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TEOLLISUUSYRITYSTEN VARASTOTILAST0 1984 
2 neljännes
INDUSTRIFÖRETAGENS LAGERSTATISTIK 1984 
2 kva rta le t
Ju lka is tae ssa  tä ssä  t iedottee ssa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ain itsem aan  T ilastokeskus. 
JA K A JA : Valtion  pa ina tu ske skus,
PL 516  00101  Helsinki 10 
Puhelin  9 0 -5 3 9 0 1 1/tilaukset 
Käteism yynti, Annankatu  44.
Var god  ange Statistikcentra len  som  kölla vid ätergivande 
av uppgifter ur denna rapport.
D IST R IB U T O R : S ta ten s  tryckericentral,
PB 516  00101  H e lsingfo rs 10 
Telefon 9 0 -5 3 9 0 1 1/bestäiln ingar 
Kontantförsäljn ing, Annegatan  44.
W h en  quoting  data from  th is report the Central 
S ta tistica l Office of Finland sho u ld  be g iven  as 
source.
D IST R IB U T IO N : G overnm ent Printing Centre, 
P.O.B. 516, S F -0 0 1 0 0  H E L S IN K I 10, Finland 
Phone 9 0 -1 7  341 
C a sh  sale: A nnankatu  44.
128303310E - 1 2/78/ads
1 s
Teo llisuuden varastot vähenivät .
Tilastokeskuksen va ra s to tila s ton  mukaan vähintään 100 hengen 
te o llis u u sy r ity s te n  (vuoden 1980 y r ity s re k is te r in  mukaan) koko- 
nai svarastojen volyymi väheni vuoden 1984 t o is e l la  neljännek­
s e llä  0,3 %. Se väheni paperiteo llisuudessa  12,8 % ja  m eta llien  
valmistuksessa 14,3 %. Volyymi kasvoi mm. t e k s t i i l i t e o l l i s u u ­
dessa 7,1 % sekä kemian ja  petrokem ianteollisuudessa 15;8 %.
Aineiden ja  tarv ikke iden varastot vähenivät 1,2 %, keskeneräis- 
ten töiden varastot kasvoivat 1,3 % ja  va lm istevarastot vähe­
n ivä t 1,8 %.
Industrins lage r har minskat
E n lig t  S ta t is t ik cen tra len s  la g e rs ta t is t ik  minskade volymen av 
t o t a l lagren fö r  in d u s tr ifö re tag  med minst 100 anstä llda  (en lig t 
1980 ärs fö re tagsreg is te r) under det andra kva rta le t 1984 
0,3 %. Den minskade t.ex . inom pappersindustrin 12,8 % och inom 
metallframstäl ln ingen 14,3 %. Volymen ökade b l.a . inom te x t i l-  
in du str in  7,1 % samt inom den kerniska och petrokemiska indust- 
r in  15,8 %.
Lagren fö r materia! och förnödenheter minskade 1,2 %, lagren för 
varor i arbete Ökade med 1,3 % och lagren fö r fä rd igvaror mms- 
kade 1,8 %.
HUOM. Ennakkotietojen l is ä k s i ju lka is taan  myös ta rkaste tu t t ie d o t
e d e ll is e ltä  neljännekseltä .
OBS. Förutom förhandsuppgifterna pubi i ceras även de rev iderade 
uppgifterna fö r föregäende k v a r ta l.
Taulu 1. Teo llisuuden varastojen muutokset e d e llis e s tä  neljänneksestä varasto- 
ty y p e it tä in  31.3.1984 ja  30.6.1984 (vähintään 100 hengen y r ity k s is sä )
Tabe ll 1. Ändringar av industrins lager f r ln  föregäende kvarta l e n l ig t  lager- 
typ 31.3.1984 och 30.6.1984 ( i företag med minst 100 arbetare)
Varastotyyppi
Lagertyp
Muutos e d e llis e s tä  neljänneksestä 
Förändring f r ln  föregäende kvarta l
%
f
Käyp iin  h in to ih in  
T i l i  löpande p r is e r
Joulukuun 1974 
h in to ih in
T i l i  december mlnads 
p r is e r  1974
31.3.1984 30.6.1984 31.3.1984 30.6.1984
Yhteensä - Summa -1,6 +3,3 -1,0 -0,3
A ineet ja  ta rv ikkee t - 
M ateria l och t i l lb e h ö r -6,3 +0,8 -6,7 -L,2
P o lt to -  ja  v o ite lu a in ee t - 
B ränsle- och smörjmedel -18,1 -4,4 -14,4 -4,5
Keskeneräiset työ t - 
Varor i arbete +2,2 +3,6 -5,4 +1,3
Valm isteet - 
Färd igvaror av egen 
t i l lv e rk n in g +8,9 +4,6 +9,4 -1,8
Kauppatavarat - 
Händelsvaror -24,0 +8,6 . -16,6 +5,1
